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Автор розглядає інтелектуальний потенціал міських громад – знань та компетентностей лю-
дей, які проживають у місті, їх інтелектуальної власності та організаційних можливостей і дово-
дить, що інтелектуальний потенціал громади відіграє ключову роль в сучасному розвитку міста 
та його конкурентних переваг.
На думку автора, інтелектуальний потенціал створює нові конкурентні переваги малим і 
середнім містам, які отримують можливість стати рівноправними центрами економічної діяль-
ності. Автор доводить, що важливою конкурентною перевагою міста мають стати кваліфіковані 
професійно підготовлені кадри місцевого самоврядування, що володіють сучасними знаннями й 
сучасними технологіями управління. 
З огляду на дві складові інтелектуального потенціалу міста, людську й організаційну, автор 
виділяє основні напрями діяльності органів місцевого самоврядування, адміністрації міста в сфе-
рі підтримки і розвитку його інтелектуального потенціалу: формування та підтримка людського 
потенціалу міста за допомогою підвищення знань і компетентності громади, підготовки необхід-
них фахівців; збереження наявного рівня й розвиток сучасних видів інформаційного та організа-
ційного забезпечення всіх споживачів міста. У межах цих напрямів для малого і середнього міста 
найбільш актуальними стають: керована міграція кваліфікованих кадрів, пріоритетний розвиток 
освіти й професійного навчання, розвиток інформаційних технологій, захист інтелектуальної 
власності, створення професійного кадрового потенціалу  органів місцевого самоврядування. 
Ключові слова: інтелектуальний потенціал міської громади; місто; конкурентоспромож-
ність; органи місцевого самоврядування
The intellectual potential of urban communities as a factor in increasing their 
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The author examines the intellectual potential of urban communities – knowledge and competencies 
of people living in the city, its intellectual property and organizational capabilities, and proves that the 
intellectual potential of the community plays today the key role in the modern development of the city 
and in the development of its competitive advantages.
According to the author, the intellectual potential creates new competitive advantages for small 
and medium-sized cities, which have the opportunity to become equal centers of economic activities. 
The author proves that the important competitive advantage of the city has to become the qualified and 
professionally trained human resources of the local self-government, having the modern knowledge and 
modern management technologies. 
Keeping in mind two components of the intellectual potential of the city – human and organizational 
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ones, the author highlights the main areas of activities of the local self-government bodies and 
administration of the city in the field of support and development of its intellectual potential: formation 
and support of the human potential of the city through raising the knowledge and competence of the 
community, training of required specialists; preservation of the existing level and development of modern 
types of informational and organizational supporting of all city consumers. Within the limits of these 
areas for small and medium-sized cities, the most relevant ones become the following: the managed 
migration of skilled human resources; the priority development of education and vocational training; the 
development of information technologies; the protection of the intellectual property; the creation of the 
professional human resource capacity of the local self-government bodies and administration of the city. 
Keywords: intellectual potential of the urban community; city; competitiveness; local self-
government bodies
Автор рассматривает интеллектуальный потенциал городских общин –  знаний и компетенций 
людей, проживающих в городе, их интеллектуальной собственности и организационных возмож-
ностей и доказывает, что интеллектуальный потенциал общины играет ключевую роль в современ-
ном развитии города и развития его конкурентных преимуществ.
По мнению автора, интеллектуальный потенциал создает новые конкурентные преимуще-
ства малым и средним городам, которые получают возможность стать равноправными центрами 
экономической деятельности. Автор доказывает, что важным конкурентным преимуществом города 
должны стать квалифицированные профессионально подготовленные кадры местного самоуправ-
ления, обладающие современными знаниями и современными технологиями управления.
Учитывая две составляющие интеллектуального потенциала города,  человеческую и организа-
ционную, автор выделяет основные направления деятельности органов местного самоуправления, 
администрации города в сфере поддержки и развития его интеллектуального потенциала: формиро-
вание и поддержка человеческого потенциала города посредством повышения знаний и компетент-
ности общины, подготовки необходимых специалистов; сохранение имеющегося уровня и развитие 
современных видов информационного и организационного обеспечения всех потребителей города. 
В рамках этих направлений для малого и среднего города наиболее актуальными становятся: управ-
ляемая миграция квалифицированных кадров, приоритетное развитие образования и профессио-
нального обучения, развитие информационных технологий, защита интеллектуальной собственнос-
ти, создание профессионального кадрового потенциала органов местного самоуправления.
Ключевые слова: интеллектуальный потенциал городской общины; город; конкурентоспо-
собность; органы местного самоуправления
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Постановка проблеми. В сучасних 
умовах, коли відбувається  перехід до ін-
формаційного суспільства, знання ста-
ють важливим ресурсом соціально-еко-
номічного, технологічного й культурного 
розвитку всіх суб’єктів. Ринок інформа-
ції та знань виступає на рівні з ринками 
природних ресурсів, праці і капіталу. В 
структурі виробництва неухильно зрос-
тає питома вага галузей, які забезпечують 
створення, відтворення та використання 
інформації. Розвинена інформаційна інф-
раструктура перетворюється на умову, що 
визначає конкурентоспроможність тери-
торії. Це обумовлює актуальність вивчен-
ня інтелектуального потенціалу міських 
громад як чинника підвищення  конку-
рентоспроможності міста.
Дослідженням сутності, змісту, оцін-
ки, формування, нарощування та зміцнен-
ня інтелектуального потенціалу займа-
лись О. Бобровська [1], С. Вовканич [2], 
Л. Диба [3], Ю. Драчук, Н. Трушкіна [4], 
О. Моліна [5] та багато ін.
Мета дослідження: дослідити сут-
ність і складові інтелектуального потенці-
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алу міської громади як чинника їх конку-
рентоспроможності та визначити шляхи 
підвищення ефективності формування і 
відтворення інтелектуального потенціалу 
міста органами місцевого самоврядуван-
ня.
Виклад основного матеріалу. Визна-
чимо, що містить поняття інтелектуаль-
ного потенціалу. Існують різні його трак-
тування. На нашу думку, інтелектуальний 
потенціал громади – це сукупність знань, 
компетентності її членів, інтелектуаль-
ної власності, організаційних можливос-
тей. Особлива увага має бути виділена 
інтелектуальному потенціалу міст, який 
містить: людські ресурси – знання, ком-
петентність, творчість членів міської гро-
мади; інтелектуальні ресурси – інформа-
цію; інтелектуальну власність – патенти, 
ліцензії, авторські права, комерційні се-
крети і торгові марки; структурні ресур-
си – культуру, організаційні можливості, 
оргструктури, інформаційні канали міс-
та; бренд-активи – популярність, репута-
цію, імідж та інші нематеріальні ресурси 
міста.
Деякі дослідники поширюють понят-
тя інтелектуального потенціалу і на такі 
фактори, як провідні позиції в галузі ви-
користання нових технологій, перманент-
не підвищення кваліфікації персоналу [6]. 
Інтелектуальний потенціал відіграє 
ключову роль в сучасному розвитку міста 
та розвитку його конкурентних переваг.
У результаті дематеріалізації вироб-
ництва і делокалізації інформації, зни-
жується концентрованість економічного 
простору. Великі міста втрачають свої 
переваги як центри економічної діяль-
ності [7, c.137]. Якщо основним про-
дуктом стає інформація і вона доступна 
всюди, тоді виробництво може базувати-
ся де завгодно. У такій ситуації саме ін-
телектуальний потенціал створює нові 
конкурентні переваги малим і середнім 
містам, які отримують можливість ста-
ти рівноправними центрами економіч-
ної діяльності. Високий інтелектуаль-
ний потенціал малих міст у поєднанні з 
низькими витратами на утримання офі-
су, інфраструктури, витратами на житло, 
освіту, охорону здоров’я робить їх конку-
рентоспроможними порівняно з великими 
містами.
Водночас здатність нових технологій 
скорочувати відстань, час і простір збіль-
шує можливості й ефективність економіч-
ної діяльності суб’єктів господарювання, 
що позитивно впливає на всю економіку 
малого та середнього міста [8].
Ефективність функціонування підпри-
ємств і організацій, що  розташовані на 
території міста, визначається потужністю 
інтелектуального потенціалу міської гро-
мади. Ця ефективність значною мірою 
визначається тими умовами, які створює 
місто в сфері інформаційних технологій, 
різноманіттям інформаційних послуг. 
Нинішня економіка грунтується на ін-
формаційних технологіях. Фізична тран-
спортна інфраструктура зараз відходить 
на другий план. Інформаційні технології 
створюють нові можливості для розвитку 
малих і середніх міст. Наявність таких 
технологій створює переваги для ком-
паній, розташованих на території міста, 
забезпечує необмежені можливості для 
новацій, чим збільшує можливості еконо-
мічного розвитку в містах.
Більшість нових виробництв вимагає 
кваліфікованих фахівців, тому територія, 
де є кваліфіковані кадри, має додаткові 
конкурентні переваги.
Важливою конкурентною перевагою 
міста мають стати кваліфіковані про-
фесійно підготовлені кадри місцевого 
самоврядування, які володіють сучасни-
ми знаннями й сучасними технологіями 
управління.
На думку В. М. Алексєєва, «не ма-
ючи кадрового потенціалу, спромож-
ного врівноважити суб’єкт та об’єкт 
державного управління за допомогою 
структур публічного управління, провес-
ти реальні реформи досить складно. Тому 
виховання молодого покоління на но-
вих засадах в управлінні має стати од-
ним із завдань вищої школи, адже 
досягти кардинальних змін у системі дер-
жавного управління без спеціалістів такої 
кваліфікації досить проблематично» [9, 
с.10].
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Використання і розвиток інтелекту-
ального потенціалу міських громад, та-
ким чином, стає важливим фактором під-
вищення конкурентоспроможності малих 
і середніх міст. Тому пошук конкретних 
точок більш масштабного розвитку інте-
лектуального потенціалу повинен стати 
головним стратегічним напрямом у діяль-
ності органів управління таких міст.
З огляду на дві складові інтелектуаль-
ного потенціалу міста, людську й орга-
нізаційну, можна виділити два основних 
напрями діяльності адміністрації міста у 
сфері його підтримки і розвитку: форму-
вання та підтримка людського потенціалу 
міста за допомогою підвищення знань і 
компетентності громади, підготовки не-
обхідних фахівців; збереження наявного 
рівня та розвиток сучасних видів інфор-
маційного й організаційного забезпечен-
ня всіх споживачів міста. У межах цих 
напрямів для малого і середнього міста 
найбільш актуальними стають такі:  «ке-
рована» міграція кваліфікованих кадрів, 
пріоритетний розвиток освіти й профе-
сійного навчання, розвиток інформацій-
них технологій, захист інтелектуальної 
власності, розвиток професійного потен-
ціалу органів місцевого самоврядування. 
Розглянемо більш докладно перераховані 
напрями.
Значущим ресурсом розвитку конку-
рентоспроможності малих та середніх 
міст є трудові ресурси (наявність, рівень 
кваліфікації, можливості підготовки ка-
дрів). Одним із конкурентних недоліків 
більшості малих і середніх міст, як уже 
зазначалося, є міграція кваліфікованих 
фахівців у великі міста, що веде до збід-
нення інтелектуального потенціалу міс-
та. З огляду на те, що розвиток міста за-
лежить значною мірою від кваліфікації 
працюючих у ньому людей, основними 
завданнями є наступні: створення та під-
тримання високого рівня кваліфікації на-
явних кадрів, утримання кваліфікованих 
фахівців в місті і залучення для роботи та 
життя в місті фахівців із інших міст.
Для реалізації поставлених завдань 
необхідно:
– ефективно використовувати ка-
дровий потенціал, виходячи зі стратегії 
розвитку міста;
– готувати фахівців на перспективу, 
укладати контракти на підготовку фахів-
ців із провідними вищими навчальними 
закладами країни та стимулювати повер-
нення молодих фахівців;
– стимулювати повернення своїх 
кваліфікованих кадрів, які виїхали з міс-
та і залучення нових через рекомендації, 
ексклюзивні контракти;
– підтримувати найбільш таланови-
тих і активних людей.
Слід особливо підкреслити, що про-
цес «керованої міграції» вимагає створен-
ня в місті високооплачуваних престижних 
робочих місць, недорогого, але якісного 
житла, зручної транспортної інфраструк-
тури, добре розвиненої сфери послуг для 
населення, упорядкованих зон рекреації, 
установ якісного медичного обслугову-
вання, дошкільних та освітніх установ, 
сприятливої екологічної ситуації. 
Інвестиціями в інтелектуальний по-
тенціал є створення якісної системи осві-
ти в місті, умов для розвитку інновацій-
ної діяльності.
Освітні та науково-дослідні центри є 
не тільки джерелом висококваліфікованих 
кадрів, але й ініціаторами конференцій і 
семінарів, стимулюють різні інновації, які 
отримують свій розвиток у конкретних 
підприємницьких проектах, стають еле-
ментом підтримки розвитку бізнесу.
Система освіти повинна бути орієн-
тована на підготовку кадрів, здатних пра-
цювати в сучасних умовах, які швидко 
змінюються. Для цього необхідно акти-
візувати роботу щодо взаємодії з вищи-
ми навчальними закладами країни. Осо-
бливий акцент в освіті слід ставити на 
розвитку комунікаційної компетентності 
– інформатики, іноземних мов, міжкуль-
турного спілкування.
Інший аспект розвитку інтелектуаль-
ного потенціалу міста – поширення на-
уково-технічних знань.
Одним із важливих напрямків ді-
яльності освітніх установ є стимулю-
вання науково-дослідницької кооперації 
освітніх установ міста та господарчих 
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суб’єктів, розташованих на його терито-
рії. Місто (за прикладом західних міст) 
може виступити посередником між 
сферою науково-дослідної роботи і 
суб’єктами господарювання через ство-
рення інноваційних центрів із передачі 
нових технологій суб’єктам господарю-
вання, особливо малому та середньому 
бізнесу. Сучасні інформаційні технології 
створюють нові можливості для розвитку 
міста і суб’єктів господарювання, розта-
шованих на його території, а також залу-
чають у місто нові виробництва.
Можна виділити наступні напрям-
ки розвитку інформаційних технологій 
у малих та середніх містах: збереження 
і розвиток телефонного, мобільного та 
інтернет-зв’язку; створення і розвиток 
Інтернет-центрів та інших інформацій-
них центрів; інформаційне навчання жи-
телів міста і представників господарчих 
суб’єктів; полегшення доступу до інфор-
мації.
 Одним із головних завдань є створен-
ня відкритого інформаційного простору 
для всіх споживачів міста (і населення, і 
господарчих суб’єктів).
Розвинені інформаційні технології 
створюють широкі можливості для функ-
ціонування господарчих суб’єктів (на-
приклад, електронна комерція, доступ до 
Інтернет-ресурсів для суб’єктів підприєм-
ництва) та нові можливості для міста (Ін-
тернет-реклама, надання інформаційних 
послуг і т.п.). 
Важливою конкурентною перевагою 
міста стає інформаційна підтримка ма-
лого і середнього бізнесу. Зараз однією з 
найбільш гострих проблем розвитку під-
приємництва в малих та середніх містах 
є недостатність інформаційної підтримки 
малих підприємств.
Ця проблема може бути вирішена че-
рез створення інформаційного центру 
міста, який забезпечить: доступ до гло-
бальних інформаційних ресурсів, зокрема 
до Інтернету, набуття навичок отримання 
інформації в інформаційних системах, 
можливість бути представленим на інди-
відуальному веб-сайті і т.п.
Питання відсутності у органів місце-
вого самоврядування середніх та малих 
міст достатніх коштів для розвитку ін-
формаційних технологій може бути вирі-
шене через створення приватно-держав-
них інформаційних центрів.
Захист інтелектуальної власності є 
ключовим моментом інтелектуального 
потенціалу міста і, відповідно, розвитку 
його конкурентоспроможності. Саме за-
хист інтелектуальної власності дає мож-
ливість суб’єктам господарювання отри-
мувати прибуток від інновацій. Стан 
такого захисту, перш за все патентної сис-
теми, може як стимулювати, так і стриму-
вати цю діяльність.
Практичним спрямуванням діяльнос-
ті місцевої влади може стати створення 
центру інтелектуальної власності та па-
тентно-ліцензійних послуг. Основним за-
вданням такого центру є перетворення 
результатів творчої праці на конкуренто-
спроможний товар.
Центр створюється для надання під-
приємствам і організаціям міста  та фі-
зичним особам наступних послуг:
– патентно-ліцензійний супровід 
створення і просування на ринок резуль-
татів творчої праці;
– врегулювання взаємовідносин між 
авторами розробок та їх роботодавцями;
– виявлення ринково цікавих 
об’єктів інтелектуальної власності;
– забезпечення захисту від несанк-
ціонованого використання об’єктів інте-
лектуальної власності;
– оцінка ринкової вартості об’єктів 
інтелектуальної власності.
Глобальні суспільні зміни змінюють 
не тільки умови господарської діяльності 
окремих економічних суб’єктів, але й ви-
моги до керівників, актуалізують питання 
професійної підготовки посадових осіб 
місцевого самоврядування.
Розвиток кадрового потенціалу міста 
базується на наявності висококваліфіко-
ваних і професійно підготовлених кадрів, 
які володіють фундаментальними знання-
ми в сфері ринкової економіки, публічно-
го управління, правознавства, психології 
тощо.
Це безпосередньо стосується посадо-
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вих осіб місцевого самоврядування, від 
компетентності яких залежить ефектив-
ність роботи адміністрації міста та ефек-
тивність проведених у місті змін.
Професійний потенціал місцевого 
самоврядування має стати одним із зна-
чущих конкурентних переваг міста. Це 
вимагає систематичного й цілеспрямова-
ного навчання керівних кадрів та відпо-
відальних працівників органів місцевого 
самоврядування.
Навчання посадових осіб місцевого 
самоврядування міста є засобом форму-
вання професійного потенціалу місцевого 
самоврядування для подальшого викорис-
тання цього ресурсу в розвитку конкурен-
тоспроможності міста.
Аналіз складу і професійної підго-
товки посадових осіб місцевого самовря-
дування Дніпропетровської області свід-
чить, що підвищення професійних знань, 
особливо в умовах децентралізації, по-
требує більшість керівників і фахівців ор-
ганів публічної влади. 
Важливе значення для державних 
службовців та посадових осіб місцево-
го самоврядування малих і середніх міст 
мають форма й місце навчання. В осно-
вному їх освітні потреби забезпечує Дні-
пропетровський регіональний інститут 
державного управління Національної 
академії державного управління при Пре-
зидентові України (ДРІДУ НАДУ). Це пе-
редбачає тісну співпрацю органів місце-
вого самоврядування з ДРІДУ НАДУ, де 
можна було б задовольнити всі потреби в 
підготовці і підвищенні кваліфікації поса-
дових осіб місцевого самоврядування об-
ласті.
Робота по підвищенню кадрового по-
тенціалу дає відчутні результати: в Дні-
пропетровській області створена най-
більша кількість об’єднаних громад, 
значна частина державних службовців 
та посадових осіб місцевого самовряду-
вання отримала диплом магістра. Після 
закінчення навчання були підготовлені і 
здійснюються проекти розвитку громад, 
отримані гранти на розвиток територій, 
програми підвищення інвестиційної при-
вабливості. 
З досвіду західних компаній, для під-
вищення рівня професійного потенціалу 
публічних службовців міста і одночас-
ного вирішення різних завдань, можна 
порекомендувати створення в містах 
пізнавально-навчальних співтовариств – 
«спільнот практиків» – тобто груп нефор-
мально об’єднаних між собою експертів, 
які взаємно діляться знаннями. Склад цих 
груп непостійний, це своєрідний творчий 
колектив для вирішення певних завдань. 
Експертами доцільно бути керівникам і 
фахівцям підприємств та організацій міс-
та, посадовим особам місцевого самовря-
дування, вченим і науковим працівникам. 
Цей досвід вже успішно впроваджений 
протягом останніх років у ДРІДУ НАДУ, 
зокрема для розвитку професійної компе-
тентності лідерів об’єднаних громад. У 
квітні-червні 2012 р. Державним фондом 
сприяння місцевому самоврядуванню в 
Україні спільно зі Швейцарсько-україн-
ським проектом «Підтримка децентралі-
зації в Україні» (DESPRO) реалізовано 
унікальний експеримент – дистанційне 
навчання посадових осіб місцевого само-
врядування, які планували взяти участь 
у Всеукраїнському конкурсі проектів та 
програм розвитку місцевого самовряду-
вання 2012 року [10, с. 9].
В ході роботи таких груп поряд із 
вирішенням поставлених завдань відбу-
вається збагачення знаннями публічних 
службовців. 
Важливим питанням є забезпечення 
відтворення інтелектуального потенціалу 
громади, зокрема забезпечення наявнос-
ті відповідних кадрів, здатних управляти 
процесами розвитку громади. Можна ре-
комендувати керівникам об’єднаних гро-
мад відбирати талановиту молодь і на-
правляти її для отримання вищої освіти 
за спеціальністю «Публічне управління 
та адміністрування» у Дніпропетровський 
регіональний інститут державного управ-
ління Національної академії державно-
го управління при Президентові України 
за кошти громади, що стане інвестицією 
успішного управління розвитком громад 
у майбутньому. 
Висновок. Інтелектуальний потенціал 
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малих і середніх міст у сучасних умовах 
стає тією конкурентною перевагою, яка 
дозволяє їм залучати на свою територію 
ресурси на рівні з великими містами. 
Тому стратегічним напрямком діяльності 
місцевої влади має стати найбільш повне 
використання, збереження та розвиток ін-
телектуального потенціалу території. Це 
стосується і людського потенціалу міста 
– сукупності знань та компетентностей, 
які мають жителі даного міста, і органі-
заційного потенціалу міста, тобто його 
технічного, організаційного забезпечення, 
міських оргструктур, професійного по-
тенціалу адміністрації.
Основними напрямками діяльності 
міської влади у сфері розвитку й підтрим-
ки інтелектуального потенціалу є: форму-
вання та підтримання людського потенці-
алу міста, збереження наявного рівня та 
розвитку сучасних видів інформаційного 
й організаційного забезпечення всіх спо-
живачів міста.
Основними напрямками розвитку ін-
телектуального потенціалу малих і се-
редніх міст є «керована» міграція квалі-
фікованих кадрів (збереження наявних і 
залучення нових висококваліфікованих 
фахівців), розвиток інформаційних техно-
логій, захист інтелектуальної власності, 
полегшення доступу до інформації, пріо-
ритетний розвиток освіти та професійно-
го навчання в місті.
Конкурентними перевагами міста ста-
ють не тільки кваліфіковані фахівці, але 
і професійно підготовлені публічні служ-
бовці, здатні сприяти сталому розвитку 
території.
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